











































































































































































































































































































































































































































































































































Data Triangulation，ｂ) Investigator Tri-
angulation，ｃ)Theory Triangulation，ｄ)
Methodological Triangulationの４種類の
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